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La drasquiasis es una helmintiasis ocasio-
nada por la presencia y acción del espirurido
Draschia megastoma, que se localiza en la
submucosa de la región fúndica, en los lími-
tes con la cardiaca del estómago de los equi-
nos (Euzeby, 1961).
Draschia megastoma mide de 8 a 13 mm
de largo y es de un color blanco lechoso. Este
nemátodo es trasmitido por moscas de los
géneros Musca, Pseudopyrellia y Stomoxys
(Reid, 1965). Las larvas pueden ser deposi-
tadas por estos insectos, en la boca o en los
labios y su desarrollo hasta la fase adulta se
completa en el estómago; otras veces son de-
positadas alrededor de los ollares, pasando a
los pulmones donde ocasionan neumonías se-
veras (Bain et al., 1969). Al ser depositadas
en las heridas cutáneas, dan lugar a derma-
titis verminosa (espundia o habronemosis cu-
tánea). En los ojos, dan lugar a habronemo-
sis conjuntiva! (Levine, 1968; Euzeby, 1961).
Draschia magastoma determina la forma-
ción de lesiones nodulares de diferentes di-
mensiones de 1 a 14 cm de longitud, general-
mente son únicas, aunque se han notificado
hasta ocho nodulos en un solo caballo (Gors-
kou, 1966). Los nodulos se caracterizan por
una elevación de la superficie de la mucosa,
con una depresión crateriforme y pequeñan
fístulas que comunican el interior del nodulo
a la luz del estómago; dentro hay material
caseoso que contiene numerosos parásitos y
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sus huevos; estos nodulos son a menudo su-
purativos y se pueden complicar con perito-
nitis, como resultado de la perforación de la
pared hacia la cavidad peritoneal.
Las manifestaciones clínicas generalmente
son leves, tales como apetito caprichoso,
náuseas, polidipsia y adelgazamiento. Algu-
nas veces se dificulta el tránsito de los alimen-
tos en el estómago, principalmente si loa
nodulos son numerosos y de gran tamaño,
pudiendo provocar cólicos.
Antecedentes clínicos: El 18 de mayo de
1971, se recibió en el Laboratorio Central de
Diagnóstico el cadáver de una yegua de 2
años de edad, procedente de una cuadra en
el Desierto de los Leones, D. F. Dos días antes
de la muerte, tenía anorexia, polidipsia, orina
roja y signos de cólico.
Hallazgos de necropsia: Mucosas y tejidos
subcutáneos ictéricos, edema en el espacio
intermaxilar, ganglios superficiales congestio-
nados. Músculos intercostales con hemorragias
en la cara interna. Laringe, tráquea, bron-
quios y pulmones congestionados; además
tráquea y bronquios con líquido espumoso.
Hidropericardio serosanguinolento. Ascitis.
Gastritis catarral y en la región fúndica, en
los límites con la porción cardiaca, un nodulo
de 21/2 cm de diámetro, con una depresión
crateriforme y dos pequeñas fístulas que co-
municaban el interior del nodulo con la luz
del estómago, el interior estaba formado por
una cavidad irregular dentro de la cual había
escaso material caseoso con numerosos vermes,
los cuales se identificaron como Draschia me-
gastoma (Sin. Habronema megastoma) ; ade-
más en el contenido estomacal se encontró
un ejemplar de Ascaris equorum. Mesenterio
y serosa del intestino delgado con hemorra-
gias, íleon con un contenido sanguinolento,
ciego con pared engrosada, edematosa, hemo-
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rrágica y contenido sanguinolento y con pre-
sencia de numerosos estrongilinos. (Foto 1)
Estudio histopatológico del nodulo
gástrico por Draschia megastoma
Mucosa con atrofia de las glándulas, zonas
de necrosis, aumento del tejido conjuntivo,
presencia de fibroblastos, abundante infiltra-
ción por células inflamatorias (linfocitos, célu-
las plasmáticas, neutrófilos y eosinófilos), fo-
cos de células redondas (Foto 2) y en el límite
con la submucosa, gran cantidad de eosinó-
filos.
La submucosa se mostraba sumamente en-
grosada, abundante proliferación de tejido
conjuntivo fibroso, marcada infiltración eosi-
nofílicay rica vascularización de capilares de
neoíormación. (Foto 3)
Conclusiones
En el presente trabajo se informa, por pri-
mera vez en México, del hallazgo de nodulos
gástricos causados por Draschia megastoma
en un equino y se describen las lesiones cau-
sadas por el parásito.
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